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aproximació + +
01. oportunitats del territori
02. com és l’espai col·lectiu?
03. on es desenvolupa?























plataforma conjunta de 
treball 
participació en el projete RELS
el taller planteja un anàlisi que transformi 
les problemàtiques en oportunitats per tal 
de desenvolupar un projecte necessari, útil, 
viable econòmica, social i ambientalment, 
d’acord amb la realitat i fomentant el treball 
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